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p j f j N S O B D I LOS I N T K M t S l a D S E S P A S A I N M A R R D l C O i AÑO X.—LARACHE, DOMINGO 5 de Octukrc de 1930.—Número 2936 APARTADO D I CORRÍOS NUH. «I 
I n t e r e s e s a g r í c o l a s d e t P r o t e c t o r a d o 
t t cultivo det tabaco y el at-
godón 
Antonio Tíobre en et Club de 
tos Cx^tomdores 
E} cul to escritor p o r t u g u é s A n - cetas m á interesantes de su esp í 
tonio Nohre p r o n u n c i é ayer tardo r i t u 'xquisilaino . it? 9ená |b)e a la 
£as maniobres mícítares ale-
manas 
R e t i d a s \ ó c ^ hemog comenta- la propia agr icul tura , siguiendo ?1 su anunciada charla v1". el Club de i m p l o s i ó n de su i n f a n t i l audi to- Las maniobras mi l i t a ras aloma-fexcepcional ÚQidé el momento 
PQ esta? columnas, dvsde ol p l an que se propone desarrollar la l05 Exploradoi-fs, a cuyo ^cto asis- r i o . Kn ly cantera inapotabbí de ñas t i ñ i e n verdadora importancia < 
'•nto de vi«la que corresponde a Al t a Comisa r í a , y aunque desda el t ieron un gran número de af i l ia - sus recuerdos y rio su eterno v í a - este año y son dignas de fijar la son las precx , i , : , ! a 
s ?t s .  e os ^ l o r a do r os , p t m ^ a b l e í e b e a e r t anc ia ' que en estos dias cuando t n ̂  
ucslru labor de Protectorado, las punto de vista t é c n i c o no pode- dos, ol Comité Loca l y varios se j a r . c i m > .ta.ia en vasta i l u s t r a - a t e n c i ó n de profesionales y poli- das en el Gobierno del Rejch por el 
.jpiappc formuladas a] Oiobi^rno mos a r ^ i e n t a r sin per juc io de ñ o r e s invitados, amantes f socio- c ión. que se renueva en a n b j i o i n Licios, porque el e jerci to a l e m á n r e s u l t á d o de las ú l t i m a s elecciones 
Por j05 productores ag r í co la s d? la que se l i a t ? en otro n ú m e r o por protectores de la I n s t i t u c i ó n . saciado de constantes lecturas, pn- es buy u n t 'po e s p e c i a l í s i m o , es ba ido el Presidente Hindemburg 
penín151113, en íleman(ia (le 110 mi -s t ro inte l igente y esLimádo co- II¡Z0 Ia p r e s e n t a c i ó n .en breves cu^tra ol escritor, poeta y orador, de Jos que m á s se acercan al t ipo ' a p r e s ó n c i a r l a s abandonando otras 
¿ cultivaran en nuestra zona es- laborador don Miguel Zavafc, es- 7 expresivas palabras el s eño r L e - el preciado 'mater ia l que da a sus c b á s ú o riel voluntar jar i ). cont radi taras del Poder que juzga m¿nos 
poci'^ (l110 pudieran ser una com- pecializado en estos asuntos, i n - vy , presidente del Comi té . charlas y a sus l ibros , realidades cienrio toda la K^ndencia de las perentorias j destacadas, 
potencia a á p r o d u c c i ó n nacional, dudablemente ser ía decisiva la i n - ATltonio Nobre, formidable con- de vida que iteresan y c o n m u n e n democracias mof^rnas que ba-an y ¿ ¿ ^ o c u r r e — ¡ c o i n c i d e n c i a dig 
el reclutamiento de sus ins t i tu tos na de ^ ñ a l a r - c u a n d o el min i s t ro Y aunque persistimos en las o p i - fluencia de este cu l t ivo en el factor í c r e n c i a n t e que se ha enfrentado a sus oyentes. 
.lioues expuestas o p o r t u n a m e n ^ , económico , si como todo hac* su- con tndos ,os p ú b l i c o s de E s p a ñ a D 
i ' x. . n i r r « . , ^ o r esto anoebe an r e l ac ión d 
rebatiendo esas peticiones que con- poner se produjese en la propor- >' Poi>tugal, en noble cruzada por hí lcho. 
;ide ramos extremadas e injustas, c i ó n que cabe esperar. la u n i ó n espir i tual de las di s na-
IOS que impreisonaban sen-
t imentalmente al i n f a n t i l audi to-consecuencia del concepto e r r ó n e o En las provincias de Anda luc í a cinnrts ibé r i cas , acostumbrado 
ta qn* se considera Marruecos por d o v ¿ „ C9 han organizado las p l a n vencer Ia fr ialdad de algunos audi - jabra de fácil" om^ ' 
una mayoría del p a í s , no es esta taciones de tabacos, se ba obte- torios Por el r o m á n t i c o ideal, t u - o y e n t o á a p l a u r i í a n ^ ^ t ^ ' t ^ 
ocasión á? insist i r sobre tales ex- nido esp lénd ido resultario al ex- vn anoebe ante los p e q u e ñ o s « * - fl ] á ( r - , ^ ¡Jf K0n ant 
- i <-~„¿^ A k ^ ^ A ^ . ^ . , . . . , . r U n . . o r i ™ . n o ^ T — ; „ i , _ :„„ UIia '"ts1 nunjaDa SUÍ 
n o , magistralmente descrito con pa 
los 
armados en el 
obl igatorio 
Las^ maniobras de un e j é r c i t o es M B H á n d constitu'yendo o "tratan 
do de const i tu i r la Cnión Paneuro 
serv ic io m i l i t a r a | e m á n ¿ e Negocios Extranjeros se 
ño r Curdius alaba la in i c i a t iva d 5 
p e c i a l í s i m o han de ser necesaria-
mente t a m b i é n especiales y en es« 
sentirlo llamamos la a t e n c i ó n so-
^ bre ellas. 
Sg '^stán col^branrio en la r e ^ ó n ojos. tramos, en el fondo désag radab l^s t remo de cambiar las condiciones Picadores de Laracbe, g - n i a l ^ jns 
para torios. V si n el ios ^ hacen económicas de algunos pueblos P i raé iones que brotaban en raudal Seguramnte no o l v i d a r á n los ex mer id iona l de Bamberg y a lo l a r -
referencias, -es solo con el p r o p ó - entre los que p o d r í a n citarse va- de su pensamiento y que riv^rana plegadores, las m á x i m a s que se go del r í o Regnitz. Hay dos e j é r -
sito de exponer un argumento m á s rios la provincia de Málaga . ba su fáci l palabra, de musicales d e s p r e n d í a n de la charla de Nobre, citos azul y rojo, y sus caba l l e r í a s 
que justifique y fortalezca nuestra Los eScasos ensayos que hasta caü'cncias lusi tanas, para bac^-las f ruc t í f e ra semilla prendida al co- han tomario contacto cerca rie Ne 
petición de hoy. ahora se hicieron en ^ i Protectora- llegar a las m ^ ^ g - n c i a s de los pe r azón que florecerá lozana al correr urisfal. Los mandos sup- r io r - s los 
Hace algunos meses, p u b l i c ó D I A do, dieron t a m b i é n excelente resul (ílv?ños g e n t e s , que le a p l a u d í a n de la vida. De al to valor educati- d e s e m p e ñ a n el general de Infant-3-
s d c i r con entusiasmo, ^ o , cervera, copiosa en insp i ra - r í a Hase y el de Caba l l e r í a v o n RÍO MARROQUI un a r t í c u l o que tado. Otro tanto p o d r í a m o s ae 
mereció una acogida b e n é v o l a a la del a lgodón, t a m b i é n conocido y en 
prensa del Protectorado, acerca sayado 'en Marruecos desde los p r i 
E f i lus t re "escritor p o r t u g u é s " , c ión y en emociones fué la ,charla Cayser 
pea, y pronuncia un riscurso de to 
nos pacifistas que es alabado u n á -
nimemente por toda la prensa fran 
C-sa. 
¿Doble juego? En manera algu 
na, Alemania quiere tener el an-
helo ideal de la paz, pero a l propio 
t iempo comprende que no ha l l e -
gado el instante de realizar ese an 
helo y se prepara p r á c t i c a m e n t e 
para res i s t i r cuanto ocurra en tan 
. como él firma en brava frase rie ¡íiol /andante cabaJlero p o r t u g u é s , E l general Groener, m i n i s t r o de to ^ a ( l u ^ leJano diu ,Kí8a-
del cultivo del tabaco en M a r r o s meros años de la o c u p a c i ó i v Re. ^ r v o r o s o homenaje a su pat r ia , al que en gesto de noble sencillez hon la Reichverh, v varios oficiales del 
eos asunto en que determinadas cordamos haber visto productos (fe m o s t r á r s e n o s en esta nueva moda- r ó anoche el Club de los Exp lo ra - antiguo E j é r c i t o i m p e r i a l asisten 
Pero repetimos lo interesante de 
las maniobras es ól t ipo especial 
„ l idad, nos descubre una de las fa- dores de E s p a ñ a Circunstancias obligan a i n s i s t i r y eta planta, obtenidos en los viveros ' * f 
pntre ellas la expuesta al p r i n c i - rie Laracbe, de gran t a m a ñ o y ex- r^MMMa,i,^^—,, — — 
pin rie ̂ sfas l í neas , ya que este cu l c é l e n t e calidad. 
i £a excursión de 
a las maniobras, pero asiste sobre do r e l u t a m í e n t o y c o n s t i t u c i ó n d^l 
todo y ha perrnanecirio varios d;as E j é r c i t o que las lleva a cabo, Y 
en el terreno de ellas, el mariscal esto merece oí^o a r t í c u l o ya que 
livo no sería competencia, riada la Son dos especies, cuyo cu l t i vo 
poca cifra a que alcanzan en la me bien organizadas por la D i r e c c i ó n / j Q / l £ ¿ £ ¿Q£ CXÚ^O 
trópolí los ensayos que se hacen. de Coionización a u m e n t a r í a n la r i - ^ ^ í / O U 
por cierto con magníf ico resultado. quoza (le ja región) sin quc 3U ex P C L C l O V e S £ / £ L O P Ü C t l 
Actualmente existen en nuestro p l o t a c i ó n despertase recelos -en ^a 
Pfi|J;ctorado, granf^s ^tensiones m e t r ó p o l i donde se impor tan en Hoy a las seis y tre in ta de la ñ o r Bensabat. 
de terreno que ha de dedicarse a gran cantidad. ' m a ñ a n a los. s impá t i cos explorado- D e l resultado rie esta interesante 
_ ' res de Laracbe, r e a l i z a r á n una ex excu r s ión informaremos en el p ró 
— ' c u r s i ó n , instalando su campamento x jmo n ú m e r o a nuestros lectoi •-. 
in ic iando un br i l lan te desfile por Hindemburg , Presidente de la He- son muchas las miradas pendientes 
la avenida R^ina V i c t o r i a y plaza p ú b l i c a del Reicb. de la o r g a n i z a c i ó n alemana en 
de E s p a ñ a . 
Al mando dé todas las pit.i-ull.is 
i r á n el instructor di pr imera don 
J o s é Parra, y el jefe de Lobatos se J^QtdS CLCÍ 'PPQteC' 
Demuestra esto la importancia cuanto a economía y eficiencia. 
DESDE M E L I L L A 
LAS MANIOBRAS MILITARES 
Todo está preparado 
para, la mircha a los 
abjetivos señalados 
UcrTaion a Beni Aros los ú l t i -
toos p e í n e n l o s de la columna del 
V'ni^ni . coronel de I n t e rvéc ionoá 
Militaros don Eleu te r io P e ñ a . 
Ourante todo el día do hoy ha 
binando un calor asf ixiaví >. 
^1 batallón, de San F ruado per-
'̂>clú en Rol,! - ei Gozal d e s p u é s 
fott marcha admirable, no habien-
dn un solo enfermo entr ^ te-;.-
^ batallón. 
, 1:Ü Bon¡ , \ rós el Tabor de Regu-
Wfea Se Laracbe quo manda el cc-
^anriante Puja lés , a t end ió a todas 
fuer/.as ta r to europeas como irt 
CÍO los objetivos seña lados por el en los frondosos jardines de nues-
marKlo. ^tra iusaperable ( í r an j a Escuela Ex 
LMS columnas de López Gómez y per imenta l , situada en las inm-Miu 
Yagi.e, pernoctaron en Mexerah, * c i ó n o s del morabi to de S id i Ua 
E l cuartel general del genera l dar. 
Caballero H*¿6 a Mexerah esta l a r - j j j l i g . ^ f é director de esto Es 
íte. l a b l e c i m i e r í o agr íco la , nuestro dis 
Yo sigo con la columna de l t e - t i ngu ido amigo don J e s ú s Herreros 
torado español 
INTERPRETE D E E N T R A D A 
Medidas sanitarias 
en el pueno 
Se anuncia concurso para pro-
veer una plaza de i n t é r p r e t e ds tel i l la ,—RecienLemente se ha re 
entrada e n el Consulado do Espa- gistrado otro caso de peste b u b ó -
^ ña en T á n g e r , dotada d'3 4.000 pe- nica en la capital del oranesado^ 
¡ s e t a s de sueldo y 4.000 de g r a t i f i - ' por lo que c o n t i n ú a n a d o p t á n d o s e 
^ cución, entre i n t é r p r e t e s de p r i - ; las reglamentarias medidas sanita 
En la sección d^ las cinco se'm"2ra' segunda, tercera y cuarta r í a s con los buques qus arriban a 
este puerto procedentes del d3 
Fspectácu os 
TEATRO ESPAÑA 
niente coronel Peña a^ t ravés de ec- en atenta carta dir igida al presi P ^ 1 ^ Por la pantalla de este toa clasei del servicio de In te rpre ta 
ta reg ión de Yebala, dente m c o m i t é Local s eño r L e w , ^0 , la grandiosa p r o d u c c i ó n " É l c l ó n de ArabG >' Bereber . 
Por correo envío amplios d l a - ofrece cuantas facilidades sean pre ' -aucho". por ej ídolo de todos los Las sol ici tudes se a d m i t i r á n has 
l'.os de osín primera jornada, 
A B A T E 
Quedan suprimi-




ta el 15 de octubre. 
TAQUIGRAFOS 
Lac vacantes de t a q u í g r a f o s exis 
Oran. 
Ayer fondeó el vapor f rancés 
"Gaid H a s s á n " que p roced ía de d i 
cho puer to , quedando fondeado eji 
la b a h í a , donde rea l izó las opera 
cienes de carga y descarga. 
cisas a l objeto de que la excu r s ión P o i c o s Douglas Fairbanks. 
d'e hoy sea sumamente agradable En las secciones de las 6-45 y 9'45 
a lo exploradores de Laracbe. se e s t r e n a r á la grandiosa super-
Duran te su e s t a n c í i en la Gran i0?* r f a 1930, t i tu lada "Picadilly11 
j a , los exploradores o ( i^acbe v i Lna h i to r ia de p a s i ó n y celos, des-
s i t a r á n las distintas deendencias de arrollada al m á r g e n de la v ida fas-
este Establecimiento, donde recibí tuosa del Londres elegante, 
r á n Flrácl/icas en^efianzas en los "P icad i l ly" es la maravi l la del 
distintos ó r d e n e s del desarrollo do maravilloso director E . A. Dupont . e| conocimiento de aqiudla ospe- 'gistrario t a m b i é n varios casos da 
la Agr i cu l t u r a en nuetra región, colosalmente interpretada, por G i l c ia l idad. J peste. 
tentes en al actual idad y las que* T a m b i é n se adoptan medidas su 
se produzcan en lo sucesivo, s e r á n nitai 'ias desde hace varios d ías 
provistas con personal de la cafe-j con ios buques que proceden de 
gor ía of ic ia l o a u x i l i a r que posean Marsella, donde se s a b í se han re -
den objeto de que asista ol ma da Gray, Ana May Vong y Jameson 
yor adinero posible de muchachos. Thomas. 
n i>. r eun iéndose psta noche a , ^ . -4 
bttr v„, . . .„ 1 1 ha enviado nu estro q u e n d ) 
'iar fr\ oí casinil o de B e n i Arós , \ • • , , , r 
1^ ipfp « a - , nl administrador de Coive( 
jeies y oficialas da Reculares r. • c 
»»» w n^^uiait-s. Francisco Sanz nos CGHWul 
anos tínv ¿ i i e pnnin:m,->rnc n n n í . . ' „ por sus c o m p a ñ e r o s aqu í 
^ tacados . 
El comandante Pú ja les e logió el 
^?anlesco esfuerzo realizado por la 
O l l e r í a que subió a A i n Grane. 
el jefe de tropa accidental señor 
En un atento B. L . M. que nos LeXy ha riispuesto la siguiente for 
amigo m a c i ó n : 
Sección de lobatos. Primera y se 
gunda patrul la "La Ho/miga" y 




por acuerdo de la Presidencia d t l 
Ccp.sejo d - Minis t ros han quedadn r&t^il}as "EVLeón", " E l Cast 
suprimidos los servicio de las l í - " E j Gato" 
nea aé rea de Sevilla-Larach-a (al 
Es la p e l í c u l a calificada como la 
obra maestra del c i n ^ de vanguar-
dia. I 
No deje rie verla . 
CINEMA X 
p r o y e c t a r á e^ o^é sim 
co sa lón . ]a grandiosa super 
Las instancias se a d m i t i r á n bas-
ta el 15 .de octubre. 
CONCURSOS 
Ríe rv,avocan para proveer las s i -
güiet^es plazas: í ' n a de aux i l ' a r 
en la Í n t ^ r v e n c i ó n - D iecacii 'm íjej 
la D i r e c c i ó n General en la Centiv.1.j 
de las In tervenr oncs Mi l i t a res dei 
De dicho puer to Uegd ayer e l 
vapor , "Guz te lu" , con objeto de 
cargar mine ra l . 
L ú a vea desratizado en la bah iü 
jfiuS aut/irizaflo para aproixmarse 
al cargadero, 
Se ha dispuesto por las au torU 
nades sanitarias que los buques d3 
ola ú l t i m a procedencia que v t n -
P'cíninda ca tecor í a . Patrullas "Jid 
ipe" que tant0 
en el Teatro 
untada n ía hae' ' ' i ' " -
fto* f,,'",zfs indígenas pérnoelft-
9n i Vívac ctn.cuno n Al} ^ r i M l T E N ESQÜBLAS Dfi D&» 
• ^ europeas en Beni Arós 
tropa llevará material sanitario y 
) de campaña, formando un total 
aproximado de ochenta explorado 
res. 
0^ se halla preparado para al 
W « í emprender la marcha ha 
mñntriH HAST*. L A ? nn? rm u Hacia las siete de la tarde reg^e 
sarán los exploradores de L a r a c b í 
• D I A R I O MARROQUI" S E VEND: 
P R O F U S A M E N T E Í N L A R A C K f , 
4BCÍIJA Y ALCAZAR 
Rif con 3.0C0 pesetas y 3.000 de, ^ a c a r W mineral, podrán tea 
ich o el gran gratificación y una plaza de médi- Ijzar sus operacionea durutuo vi 
co fô en?•̂ ,? en Tstuán con la dota 
ción de 2.000 pesetas anuales, j Al llegar m U tendrán % ü 
Jlr-irar fondo hitra dol puerto á 
SUPRESION D E L VISADO jtin dé evitar eí paso efe los íóedó-» 
r res del muelle al buque o viee-» 
Se suprlmé el visado <\a. pa^apo- vof^li 
tes para los súbditos holandés -
cjue deseen penetrar en la zona de ' ^ B S t ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ s m ^ ^ m u t u t a a t v i , 
Protectorado. í fiü^HCBArtt 4 tóíí t)!AÍÍíl 
$aae¿ e ¿múresos de todas ciases en 
TRABAJOS t H Y HEBREO - TALLER DE iNCUADeRNAClOM 
DIAIIO HARROQÜl 
npartados de co~ Agencia £evü 
rrespondencia :o H 
ridnsportes automóvi les . TUIMSIUO, i 
Plaza de España.—Larache | E?te servic io , cuyo Reglamento 
ha sido aprobado por S. E . e l Al to Esta acreditada agencia de auto- 1 
Comisario, p e r m i t e a todos los móvi les tiene establecido eiguien 
habitantes de la zona del P r o t r t o - le horario para sus servicios fijos 
rado e s p a ñ o l , en aquellas pobla- de viajeros: 
ciones dofide existan oficinas d i De Larache a ia aona francesa 
Correos, recoger su corresponden T- M ^ 6-30 m-
cia personalmente o por m-3dio D* L a r a c ^ • ^ » Táll»er: 
, , , 7 m 9.30, 10. m. y 4 tarde, 
otra persona, con a n t e l a c i ó n a ia ' . . a m 
De Larache a Aicazarqumr, o du 
salida de los carteros repartidores. ^ 30 ¿ 7 30 t y 0 ^ ^ ^ ^ 
Por la í n f ima cantidad de siete & y 
c é n t i m o s diarios, puede suscribir- (por Dar 8 m_ 
se al apartado quien lo desee, en- De Larache ^ T z m . ^ Jem.8 Be-
t r eg án d o se l e una llave, par^i q m n. 7 m^ 
pueda abr i r su departamento y «.x DeSpacho billetes e informes 
t raer su correspondencia en todo en general: Plaza d« España, 
momento, ya que los ve s t í bu lo s de 
^as 'oficinas permanecen siempre 
abiertos. 
E l precio de la suscripcióx: es én 
dos pesetas mensuales, pud iéndose 
verificar é s t a s por tr imestres, S Í -
mestres o años . 
Esta modalidad e n la r ecepc ión 
de la correspondencia -es la ú l t i m a 
palabra, adoptada por todos los pa í 
ses y que la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
zona pone en vigor en beneficio 
y comodidad da los clientes de] Co 
.rreo, los cuales, como se d ice nías 
í . r r iba , pueden recoger los objetr 
a ellos dirigidos con mucha ante 
l a c i ó n al reparto urbano. 
K N A R G I L A 8B V E N D B "DIAHIQ 
MARROQUI" E N L A L I B R E R I A 
A R B V A L O 
OCASION OCASION 
P. Renault, 5 asientos carro 20 H. P. Vivas ix , 5 asientos, con-




ducc ión in te r ior , semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
C O M P A G N I E A L 
i " 
Sociedad anónima fundada en 1877 
C "tal: Í05 .000 .0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domui l io socia l : PARIS,, 50, Rué d'Anjou 
Z . H . 6 . 
Aviso 
importante Z . H . B 
Y O 
. Tolo de Tlrte 
ñvda.Keinaülctoria 
Los sénsrea Coriak y Ctmpañia, ayectes de la cerveza 
Z. H. B . , t í c D c n el hener de infirmar a su fiel cHen-
tela, que a pesar de la tan buena acojlda que dló el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B . , efectuado en 
Diciembre del año puado, este año se propone hicet 
un mayor recaló, que consiste en 
TODAS O P E R A C I O N E S D E BANCA, D E B O L S A Y D E GAMBlQg 
Cuentas corr ientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Dcecuento y cobro tíe todos Giros 
Créditos Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de vaiorei 
Suscripciones. I 'igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisi-ón de chequef y de Cartas de Crédito sobre todos los paíee» 
Agencias en FRANCIA 
I todas las ciudad « y principales localidades de A R G E L I A (U 
T U N E Z y de MARRUECOS 1 
GHT1ACÍ 
Agencia en Larache , Avenida Reina Victoria 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO ELTTERO 
Compañía Trasmediterrónea 
L I N E A B A R G E L O N A ^ A P R I C A - g A N A R I A S 
•3 Comandancia de Tre-
pas de Intendencia 
de Ceuta 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T X C ' A EN T A N G E R 
Salí 
¿tas de 




gosto 14 y 28 
Sellos de Correos 
100 sellos jubilados diferenteŝ  
tamafio grande, Verdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 soi 
lamente. 
552 diferentes entre los ouate^ 
8 da España, oaiacumbae, oflgie 
de) Papa Pío XI, 25 clásicos' de M 
Aojárica Centrales de Liberia jUi 
btlados, 3 raros de Anatolia, POFÍI 
•ia 1613, Ahsied ábah, eompietog^ 
jbasla 33 Grao, conjunto per l i 
pvsetaü fioiamente. Veinte veoc^ 
ioag Que ai valor de catálogo. No« 
t« úí? prsoics ilustrada, sensaolo-
hal, ¡¿rali*. Bela Sefeula. DejH. Dc-
SEGUNDO GRUPO MIXTO (LARA 
CHE) 
D e b i é n d o s e proceder a la venta 
en p ú b l i c a subasta de dos mulos 
de desecho en el cua r t e l que ocupa 
en el Campamento de Nador el cita 
do Grupo a las once horas del dia 
14 del p r ó x i m o mes de octubre, se^ 
anuncia a l p ú b l i c o para su conoc í 
mionto, siendo de cuenta de los 
rematantes el pago de los anuncios 
Laractfie 30 de septiembre de 
1930. 
E l Comandante Jefe del Grupo 
IGNACIO MUÑOZ RECK 
en f arol» dijtinta a ia iei anterior coocarso. 
MU cápsuU* enumeradas :on aoa ¿eñ«5 especial iole-
íiormente, stiáa distribuidas eotre ios próximos envíos. 
Fi poseedor de cada cápsula enumerad», puede pre-
sentarla a b a señotes Ccri*t y Ccmp¿ ñía, o a cualquie-
ra de sus Sucutsales o Agencias, y se le abonará 
¿ 5 francos, sin más formalidades que la de fumar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
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127 2̂  
Gran Empresa d<$ AiitomQvíles 
18 
n a 
NOTA.—Transbordo en Cenia al vapor «Modilorráaoo», i f i 
¿oslino a loi paor&oi do Tánf or y Laraolio. 
O T R A . — S o admlli fárga parí l « 4 t i los poortos A% l i p l l n 
« lilas Caoariai y Baloaroi. 
A f ooeii Lartskei P K A N C I S C O LLOPI1. 
ftrm listel ^sslayrant Cspiñi 
BITUADO m LA PLAZA D I ISPAHA 
AmAifao Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de oo< 
!£»<Jas» B a p l é n d i d a s babitaoones y cuartos de t a ñ o . Gouüidas a la car^ 
gM>r «&ciio-< y ouDieptos. Se sirven enoargoa. 
3st& oasa euenia con un excelente maestro de cocina 
f P U C H A D l^jg jc^TTS V*lK*i 
Vicente Sarmien-
to Ruiz 
CLINICA D E A S U E R O T E R A P 1 A F 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 185 principal 
MALAGA 
UNA 6RAN MARCA >• 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PROOÜC 
























Son ias mejores ddl mundo 
U lecha eontíenaada E S B E N S S N es fabricada con lache pro-
oetlente de vacas canas da Dinamarca; a'imentadas con los ricos 
pastos de aquel pa ía . Es rcoomendada para n iños y enfermos. 
IVísconfíe de las muchas Í M l f A C I O N ^ S que BB han hechu de 
este art íeulo y exija siempre en la lata el cembre de P. P. E8-
| P j a Í N , Rtprwentante #n Laraaha; Anteoig L d p ^ SeeaUJ 
(ÜMPRF.SA SS.PAHOLA) 
J o s é L l o a r a S a l a 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y con butaca» m d i v d ü a > s . L a 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las 'jarrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
i E R V I C I O DIARIO £NTRtf C E U T A TKTÜAN, X A U B N , BAB TAZA 
CANGülR, AROÍT.A, LARAGS Y AI^uAZAR. 
HORARIO D ñ CALIDA a partir del i 4 ds ebrü de ^ 3 0 , CE oomJjmacíói 
con la Empresa " L a S s p a í l o l a ' . 
GfiUTA A T B T U A f l , T'SO. fi'SO, 10 Í8'30, iS'SO, IS SÜ, id 46; 1» 
J E l l A TETÜAW TANGER A R G l L ^ L A R A G K B : 7 3 ° X 
ZSAi'Í K TETUAJS R'GAiA ARGILA i ARAGBE ÍJÍRSUTO: Z'aO. 1 
C E U T A T E T U A N X A U E N : T'SO y ü 
T E T U A N C E U T A ; 8, 8'30, 10, 12 ¿:*», i&. ^ 4&- 13 taf !* 
j T E T U A N TAiNGER: 8f iu , 1830, ití Í9k 
' T E T U A N R 'GAiA, AT.GILA i ^ R A i "« 
l E ' i G A N iJAÜ I A ¿ A ; ? 3ü. 
\ ÍANéaai ARGILA L A R A C H E : 7. « O , y 1830. lcorr.W. 
í rAiSGSR T E T U A N : O'lb, vr, IS'SO ^'dO. 
| TANGER T E T U A N GRUTA: 6 ifi, 8 l3»so. 18 o0- j 
; T A N G E R 2LAUEN: 9. 11 
j XAÜ-SN T E T U A N C E U T A : 0, i% 
' XACEN TANGFii ; ARGIIuVLARACB r l : 11 
BAB T A Z A T E T U A N CEUTA : i 'S3' 
HAB TAZA T E T l i A N TANí.^Kh: 13 30. 
LARAGUF T . Z É N Í N MEGARET JIi MIS EENA AROss 7'16, U B9 
ALCAZAR T A A T O F TEFFER M.EX E R A H : T'IS, 14, 
OAB TAZA T E T U A N R'GAIA ABC U A L A R A C H S : ' §6 
' AílACHK R G I L T N Q E H : 7, 18 30 I ? , 
LARACHS ARGILA TANGER T U AN CBPTA: 7, IS'SO. í 
LARAGaS ABCILA H'GAL^ T K S ü k * C^OTA: S'SO 1? 
íiARACai lAOlH B A B TASA S'S Í 1 
LARACHfl ALOAZAK: §, Í0, 11' 0 18 lo ' , I t m , iTtt if'S? 
ALQA^.AR L A R A d l á : 8'46t s'so. b\ l'WW i V Í É , 18, I f M y l». , 
ALCAZAR LARAGHS ARGÍtA TA? G S ? : s ' « 1». 
« ' * i 
8BRVICIO D I BS»AÑA 
*ttnCo0h€8 T ^ o s de gran lujo ÍOI .Uuiaws individuales S r U D K t í A - I 
K m yPANHAHD I-SVASSOR eatr»? clhófi ea [es Eetadoa Unidos, áé | 
América y en París . Servicios en <jmbinac ión con 1% llegada y salida I 
de k ü barcos, rápido de Cádis y Sevil la , pare Madrid, Bareá loní f g 5 
rincinales lineas, de automóvi les de Andalucía. 
Salidas de Algeclras para Gádi« Slas IS'SO. 
Salidas de Cádix para Algeclras a las 7,C0. 
B«ndas de Algeclras para Jeres y Sevilla a ias 13'30 y Wztv 
bahaa de Sevilla p a ^ Jeres, Álff,ciras a jas 6'00 y 8'00 
' ^ Y A ^ ^ f ^ T0DA9 LÁ8 AQMGIA8 Y OFICINA» D I 
FarrocarriS tí© Larache a Alcázar 
O o l a § «gg. Ptaf, Vt^l stfeisiosi áo psrotfpoiéfe 
Da 118 a 49 » » V59 lé. . (¿I 
Da 50a 99 » * m ü . iá 
Do 100 a 999 > a por oa¿a fraoalOo ¿a 100 kilogrsfl' 
Da 1.608 « e adaiaola, a Fldts. ll'OO iai 1.800 kilo¿r«moi. 9« 
Sraaolooof 4o 106 kllafraBaa** 
ü&mim &amm s ̂ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ n m m j » 
^ 8 satos ¥BSí 6 i s i i s m ^ r é ^ » 
^ A r i 9 4 t ' K Í Í t A e i t ^ i l t 
^ x ^ e i e s t e s o n r i c i o do C n m a á o r a l a e « r t « > . 
e b i d a t d e s s c e l s a t c a y a c r e d l f e i d a s i n á f ? a 8 t - T a p á s f i n « 0 
F R i N T E A L T g A T R O E S P A Ñ A . — L A R A C H E 
S u s c H b M s e a O m i O M A R R O g ^ 
d i 
Gapttal SOOIBÍ 100 mllloces de pésete* 
Caipital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.280 ^ 
C a j a de aberro,,—intereses 4 c/o a la vis la . Gueni^ eofr 
en pesetas y divisas extranjeras 
iwrorjSl 5fe Larache Avenida Reina Vis*»** 
i s l a 8 1 1 1 ^ -i 
DIARIO MARROQUI 
En 
u, V ce-Consulado 
ríe Portugal 
DE CORREOS 
Una nota de la Ins 
pecoión 
N o t i c i e r o l o c a l U L T I í v i A H O R A 
hemos anunciado, hoy a 
L e t e n d r á lugar Una r e w p -
l « d g, vice-Consulado de Por-
^ i d e és te P ' ^ , con mot ivo de genera ^ 
^ L - a r s e el aniversario de la Re 
^ vice cónsul de Portugal , n ú e s - n0 nec;sitan .etiqueta've-dé v que 
tro querid0 amÍg0 C el srvicií) de l u a n a s ai se-le pre 
féfi obsequiará a sus amistades^y sentados pai>a su aforo^ ^ cobra Hoy domingo se c e i o b r a r á en el 
ej" fejundo escritOT l u ^ r á un derecho ordinar io y normal , campo de "Santa Teresa" a las tres 
Para conocimiento dej púb l i co en 
^ne adver t i r que ios 
objetos asegurados procedentes d > 
E s p a ñ a , que circulon por el Correo 
j Ayer sa l ió para Cádiz, desde don Francisco Miranda Ruiz a las que L A AGITACION E.N CUBA hoy a su despacho por encontrar-
de c o n t i n u a r á v ia je para la A r - damos nuestra bienvenida 86 con el i n in i s t r o de la Gu3rra e n 
gentina, -el joven don Rafael Pt'-- . . . 1 Auev^ Y # r k — T e l e g r a f í a n de Cu las maniobras mi l i ta res , 
rez, h i jo da nuestro buen amigo ba ^I11" a consecuencia da los des-
don Francisco, coocido comercian ltí&<&* en e l S o s p í t a l de la; Cruz Ótádm* existentes en el pa í s , to— H L E L G A GENERAL EN \ I Z C A ^ A 
Roja, e] oficial d.' este Juzgado dé dos los Uegramas de prensa han 
moa I n s t r u c c i ó n don Joaqin Ea^arda. sido sometidos a la pr?via censu- Madr id . E] min i s t ro del Trabajo 
; E l estado del s e ñ o r Lagarda es ra. di jo que se habla declarado la 
te de esta plaza. 
A] joven Rafael Pérez d 
un feliz Viaie. 
tonlo Nobre, d a r á una interesan 
' ' amon3 charla durante el acto 
OCASION 
Camioneta carrozada y entoldada 2 
u p. marca Renault d« 2000 kgs. 




delicado y lo deseamos un ráp ido 
restablecimionto 
Se necesita una ama de llaves E l servicio de etiqueta verd" , es y media de ia tarde un encuent ro 
solamente para las cartas c o n t é - amistoso entre los equipos uSpor-: ue saPa su obl igac ión . D a r á n ra 
niendo objetos sujetos al pago de t i n g Club Larachens-e" 
derechos de Aduanas. S. Francisco." 
Conviene insist i r y dejar bien 
sentado, que este servicio es sola- „ , u ^ . ^ 
m o n t o no«n i „ * i E n el sorteo b e n é f i c o de la Cruz 
mente gara las cartas, por tan to u . , u ^ . . ^ 
. . . . . . . ' , , . Roja celebrado ayer c o r r e s p o n d i ó 
es condic ión» mdipensable y sine , • , r 
. e l premio al numero 31 . 
qua non, qire como pr imera m e d i -
da se franqueen los objetos con 
arreglo a la ta r i fa de cartas. Así , Continua guardando cama Ja dis-
pues. Jas muestras, medicamentos, f i ngu idá esposa de nuestro direc-
impresos, etc. que lleguen con et i tor gerente don Angel G a r c í a de 
qU'eta vorde, sino vienen franquea- Castro. 
dos como carta, f l servicio de Adua To ta l restablecimiento deseamos 
nag podrá imponer sanciones a los a tan dist inguida enferma, 
receptores, y por tanto, deben t e -
nv>r especial cuidado, tanto en ca-
l idad de remitentes como de des- Ayer estuvo breves h01** on,r;> 
tinatarios los clientes del Correo nosot1,os, ^ cap i tón in te rven lor do 
dp que estos env íos , se ha l len siem ^ v ^ l l i a Pob lac ión de A r c i l a se-
4 \, , 1 .* A x "or Domenech 
pre dentro de la ta r i fa de cartas 
v franqueados con arreglo a d icha 
tar ifa b ien entendido, que no ca "opvesó E s p a ñ a la d i s l i ngu i -
he pagar la diferencia del f ran- da directora del Grupo Escolar de 
y "Racing' ó^ establecimiento de l señor Gua 
iarmino. Calle C h i n g u i t i . 
L A FOTOGRAFIA " Y ü -
auncia a su distinguida clientela 
que para proveerse del carnet de 
identidad es indispensable u n buen 
re t ra to que puede obtenerse en es 
le acrer'Jfado estudio en pocns ho-
ras. 
Se compra un piano en buen es-
tado. Razrtn ;»n Casa Goya. 
MODAS 
0runofOü6i ^ d iMOi "Lí V(M (1| 
lo Kmo'. l i t a cata invita a tu dl»-
iíngnlda ollouiela a «Sbuchar lo* 
úllimoi difco» d i " L a Voi da iu 
Amo' so iangoa argentino* pot Sái 
ehei Terrado. B¡ alma de la toplt 
por «1 F«na (hijo) j Qoerrita y cAroi 
por Vallejo, Angelillo, Marsteen» ' 
Capero j el Nific del Kue«o. S! nrlj 
pía? TWT H or<rJí»ft i l a d j f Wf*\\ 
Cómprame un í c l r r j g « ^ « , 14] 
^lejeotta wnapicts un 4 áisfo? 6 i 
Atbum j oifQi uimkoi úiñs'd d4 
fcuuuicfaf. t 
lueo, n i alegar que no h a b í a i n - . Alcazarquiv i r s e ñ o r i t a Ju l i t a P é -
enc ión de defraudar ya que bien r-ez. 
^laro se advierte, qive este servicio 
solamente para las cartas y por 
nnto, ja etiqueta verde, es nula y 
Sombreros oe fieltro y t e r -
ciopelo. Trajes, guantes, e t cé -
tera. Casas de Guagnino, segundo 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
Con objeto de a c o m p a ñ a r a su 
h i jo que ingresa en el Colegio i ta 
sin n i n g ú n valor n i 'efecto, cuan- l iano de T á n g e r , m a r c h ó ayer a la 
do vaya adherida a objetos que no ciudad del Estatuto nu-estro es t i -
hayan sido sometidos previamente mado amigo don Aron Benguigui , 
a la tar i fa de cartas. empleado de la Compagnie Alge -
Todas las Afflmjnistracjones de r ienne. 
Correos, d a r á n cuantas 'explicacio 
nes se pidan respecto al p a r t i c u -
la r . 
PARQUE DE INTENDENCIA D E 
T.ARAGHE 
Draodes facljidadet ¿¿ ^ f o . A«»fi* 
fett tu Aleasar, Junto al Qaalia^ úi 
A NUNCIO 
Garage Continen 
ABIERTO DIA \ NOGUE 
PRECIAS DE ESTANCIAS DE CO-
CHES POR ABONOG DÉ UN M E f 
T a m b i é n m a r c h ó a T á n g e r acom 
p á ñ a n d o a sus dos hijos el p r á c t i -
co d'e este puer to don Enr ique Díaz 
* * * 
Regresó ayer de Madrid donde pa 
só una corta temporada el conoci-
do agr icul tor don Pedro Revil ia, 
estimado amigo nuestro al que du 
mos nuestra bienvenida. 
Necesitando adqu i r i r l a Junta 
Económica de este Establecimien-
to 
















garage dispono de lodos los 
dantos modernos. Es tac ión o f l -
Pasó unas horas entre nosotros, 
regreando despué a la zona f ran-
cesa el director de la Compagnh 
205 ki los de a lgodón para m á q u i Marocaine nuestro estimado amigo 
nas M . Labaden. 
500 k i los carburo 
0.338 l i t r o ^ de gasolina 
2.050 QQms. de l eña para hornos 
para s i tuar todo en este Parque, 
se hace saber por el presenta anun 
ció por la cual se admiten propo-
siciones hasta las doce horas del 
rila S IETE d2 octubre p r ó x i m o , las 
que s e r á n entregadas en la Direc-
ción de1 Establecimiento s u j e t á n d o 
se los oferentes ^ las condicione? 
técnicas y legales de oslé Parque y 
a] modelo depropos ic ión que se 
a c o m p a ñ a . 
Larache 22 de septiembre 
1930. 
E l Secretario 
BENITO D E HERRERA 
V . B . 
E l Presidente 
Regresaron de T á n g e r donde pa-
saron la temporada de verano, la 
' joven esposa o Hijos (roí COH'U ÍIÍM 
con|erciaij(le d'e esta j i laza don 
A N E M I A 
Este es el 
" K o d a 
que debe Ud. comprar 
SUS d'mensioc** ico lut reduci- . 
dea que pormitín llevarlo en ai 
IKIUIÜO dei chueco. 
SU coofeecióo r» Un |><irfert* que 
hoce (otogTsfis» perfectae «ÍB 
octesided <i* tprendiuije 
S\J precio. de«de 43 p«setu. 
SU nombre, univentlmoate CODO 
eido. et ei 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
De venta en ei es-
tabiecimlent» 
G O Y A 
JAULAS 
l)la 
' Tecalemit para engrase de co-
aao de coches. Inflador de neu-5 
á t i c o s eléclr ioo, etc. i • 
^ches de ocasión de varias mar- Qf̂  ] O í̂ffif̂  
huelga general -n V i z c a j u . 
E L REGLAMENTO AEREO GER- Un jefe de Durango ha sido de-
MANO AUSTRIACO tenido. 
Berlin—Con motivo de la c o n c l u MA.VIFESTACIÓNES D E L M I N I S -
s i ó n de la convención germano aus XRO DE ECONOMIA 
triaca réglametándo el tráfico a é -
reo entre los dos paises, e l min i s M a d r i d — E l min i s t ro de Econo-
tro de comunicaciones y el min i s - mia m a n i f e s t ó a los periodistas que 
tro a u s t r í a c o han cambiado telegra SQ h a b í a cursado firmada por el a l 
mas de s i m p a t í a . jca lde y gobernador, la propues 
[ ta del nuevo Reglamento dej con-
E L COMUNISMO EN I T A L I A ,sorcio del basado en el real de 
Icreto del año 28. 
Rom^i.—Los diarios anuncian , 
que el t r i buna l especial j u z g a r á HUELGA DE CUARENTA Y OCHO 
p r ó x m a m e n t e a tres comunistas dos 
1 . u . . . HORAS EN B I L B A O qftttjeres y un hombr^, enviado? por 
el centro comunista dp Paris e n ~, . ' , , , 
„ • i . -^ • Bilbao.—Se ha declarado la huel 
I ta l ia para reorganizar el part ido * ^ * 
comunista sa de cuarenta y ocho horas co-
j m o protesta del acto anunciado pa 
LA SITUACION EN E L ECUADOR ra m a ñ a n a , por la Unión M o n á r -
quica. 
Nueva Y o r k . — T e l e g r a f í a n de 
Quito, que el Gobierno del Ecua- DETENCION D E DOS OBREROS 
dor ha presentado la d i m i s i ó n . 1 
Unicamente conserva sus funcio Badalona.—Esta m a ñ a n a han sido 
nes el min is t ro de la Guerra, gene- detenidos dos obraros por ejercer 
r a l Guerrero. [coacc ión . 
UNA CASA SUISA V A A F A B R I -
CAR AMETRALLADORAS PARA 
LOS SOVITES 
Praga.—Se asegura que el Go-
bierno de los soviets ha ..ncarga-
do a una gran fábr ica de m u n i c i o -
nes suisa la cons t rucc ión de cinco 
m i l ametralladoras, cuyas negocia 
cones h a b í a hecho en Checoeslo-
vaquia. 
L L MURO D E LAS LAMENTACIO-
NES 
DICE E L MINISTRO D E L A GO-
BERNACION 
Madr id .—El minis t ro de la Go-
Dernacipn d | jo ia los periodistas 
que no t e n í a otras noticias de B i l -
bao que las que habia comunicado 
anoche a la prensa. 
FUNERALES POR E L P R I N C I P É 
LEOPOLDO 
B e r l í n . — S e h a n celebrado soleni 
nes funerales en memor ia del p r i n 
J e r u s a l é m - L a s negociacione* en CÍpe L20Poldo-
entre j ud ío s y musulmanes para ' A1 acto ha asistido el Presidente 
llegar a un acuerdo respecto a l M u - Hindemburg y se ha hecho c o n to 
ro de las Lamentaciones, han f r u - da PomPa oficial, 
casado, | A l cadáve r se le r ind ie ron los l io 
L A SITUACION EN AUSTRIA ) 
ñ o r e s correspondienteSi 
E L MARISCAL HINDEMBURG HA 
CUMPLIDO 83 A:<OS 
NTE8 D ^ COMPRAR QOHBOLtm 
PRECIOS 
fac i l idad^ di? pago 
ESPECIALISTA EN ENFERME 
^ A D E S D E LOS 0.103 
Oculista de los Hospilales Mi l i t a r 
o d e e a s F r a n - K Cruz Uoja 
5 Diplomado H t n s t l l u lo Of lá lmlcn 
Nacional d5 Madrid y de l ' H o t ^ l 
D i e ü de Paríák 
i Calle de la Guedira 44 
LOGR05-Ó j C o n s u l t a d e 3 a 6 de la lard? 
St combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
coo ti supremo vigorizador 
Jarabe de 
Ctrc* tfe srrffo rígh 4< éxito civtmtt 
A^nbiéo por /a Peal Acvismte ¿f Mttklna. 
j ,9rs r-i>!lsr 
a motor yugoeslavo "Sloga" que 
ha sido remolcado a Spalato por el 
j i tado vapor. 
Hasta ahora se desconocen mas 
detalles. 
I « 3 S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
^ MÍUOl\£3 VINOS D E MESA' OCASION 
• ^ camioneia carrozada 14 H . P. Re-. 
Posiiario: Manuel Arenas Ave- nauH de 1.500 kgs. carga ú t i l , casi 
^ i n a Vieto 
Se ha recibido un extenso surtido de tejidos e spaño les y e r t r an -
— jei-o« en los dibujos mas moderno para la p r ó x i m a temporada de i n * 
viernO. 
Vis i ten la S a s t r e r í a Bornstein. 
)r ia . 
T e m a 
(Vi l la María nueva 
Oarng9 Continental •esitan buenas oficialas ara prendas da manga» 
Viena.—El Presidente de la Re-
públ ica a u s t r í a c a ha 'declarado d i 
suelta l a Asamblea Nacional, ha i ^ r l i n . - A y e r c u m p l i ó «8 años4 
hiendo anunciado que t e n d r á n l u - é} mariscal Hindemburg . 
gar nuevas elecciones e l nueve de r . , 
noviembre s PrinclPal9s autoridades c i v i -
li 's y mi l i t a res de toda Alemania 
COLISION D E NAVIOS enviaron al Presidente expresivos 
telegramas de fe l i c i t ac ión . 
S p a l a t o — S e g ú n una in fo rmac ión T ^ r i T^ri1T_. ~ " . 
yugoeslava el vapor i t a l iano "Gui L 0 S PETROi^riOS DE COLOMBIA 
sep^c Dor.Vo" e n t r ó en col is ión r, . r 
en el canal de Braza con el ba r¿o B o « o t a - - L a nueva ley sobre los 
p e t r ó l e o s que permite a los extran 
jeros explotar activamente los te 
rrnos petrol i f ros de Colombia, s e r á 
sometida a la a p r o b a c i ó n del Con 
greso. 
' Se cree que -esta l e y se rá apro-
UN PROCESO ENTHE LOS t I T A - bada. 
DOS UNIDOS V ALEMANIA 
L A CUESTION SANITARIA DE LO^* 
Ta Haya.—La cimiüinn prermnno PEftFGRlNOS A L A MEGA 
imer icana ([en examina el asunto 
de exp los ión de munición;-=» M P a r i s — E n breve se a b r i r á éíi ?á 
Blacktovn y Cingsland, y q u - h a - ta ciudad una conferencia para 
b ian sido provocabas por agentes -examinar las resoluciones de Bev 
njemaínes rluranlle ]n r ^ i i l r í U i í M r r o u t h , del" 17 de enero dv 1*29, 
da Amér i ca c y 1017, ha ter re la t ivas a la vigi lancia sanHari i 
ninagn tr-ibajo?. los peregrinos que vnyo.n a la 
E l vWStíiCto será pvoV VoV^v^rjto ^|eoai 
•v-rnn^cínde en Banibíiítfl. ^andc 
'a comidió!, examinara p l ^ ^ m^mmmmmmasm -i^tm m^mggĝ  
Solón de 
FRANCISCO MtGÜEL RUIZ 
Avenida Pr imo de Riverá i 
ONDULACION MARCEE Y Á t 
AGUA, TINTURAS DEGOLORAGIO 
NES, MASAJE F A C I A L t E L E C -
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE P E L O 
EL NUEVO GOBERNADOR DE AP» 
G E L I A 
Paris.—El seño r Carde, goborbá 
dor del Africa Occidental f r a n c é -
-a, ha sido nombrado gobernador 
General de Alger ia en s u s t i t u c i ó n 
rD Pierre Bordes. 
E L PRK<iDi ;X ' rE NO ACUDE A SU 
DESPACHO 
Madrid .—El Presidente del Con 
sejo general Berenguer, no acudió 
^ DIARIO MARROQUI 
I ¿ DIARIO A L C Á Z A R O U I V I R 
Da nuasíro corresp. nsai-deiegado FranciscoR. 6alvino 
El Comercio y la hora del cierre i ^ ^ r ^ r J u T S / 1 ob El partido de hoy 
Seguramente que e,l comercio , 
FELICITACION talado en su café u n notable con. 
cierto de piano y v io l i a , que 
Con mot ivo de haber celebrado dó inaugurado ayer 
Pasada la temporada de verano, j t i v o para tener a la depcdencia t a » r e s p o n d e r í a a esta r e u n i ó n q u - hoy Hoy domingo t end rá lugar en é í ^ ^ o n o m á s t i c a nu-s t ro ' Dicha orquesta d a r á 
•el comercio de esta plaza ha i m - . to t iempo en los comercios. j indicamos como medio mas p r á c t i te plaza el part ido de fú tbo l que ^ ^ ^ jefe de diar iamente ^ COnci^os 
plantado de nuevo desde la pasada Por otja parte a e x c e p c i ó n de co para llegar a un acuerdo sobre tanto i n t e r é s ha despertado entre pol ic ia Urbana don Francisco Car a dos de la tarde • d - niailaQa 
semana, el hora r io de inv ie rno . ¡ l a s v í s p e r a s de fiesta, hebrea y es- «1 cierre noc tu rno de los e s t ab^c i la afición, por los equipos de A l c a caño recbiendo durante »̂media y poi. J ^ 
do e l dia numerosas felicitaciones una. 
de sus muchas amistades. 
zar B a l o m p i é de esta plaza y el Por tanto desde hace unos dias paño l a , resulta completamente i n - mientos. 
los establecimientos de tejidos, cal ú t i l que los comercios permanez Pues de no responder como debe T á n g e r Fez de Mequinez. 
zado y novedades permanecen ce- can abiertos d e s p u é s de las niveve a es" llamamiento no solamente de E l entusiasmo para este encuea 
rrados durante las horas de la co- de la noche, pu-eto que lo ú n i c o jar ían muchos qu desear si no que t ro es grande e n toda la pob lac ión 
mida de una a t ^ s de la tarde. ÍIU0 consiguen es tener u n gasto de e x p o n d r í a n a las mas acres y ra- como bien claramente lo demuestra 
E L SE.^OR MARISCAL 
Por lo que respecta a l c ierre noc fluido e léc t r i co s in beneficio p r á c zonadas censuras. 
xNuestra 'enhorabuena a l señor 
G a r c í a Coto que tanto se preocupa 
de su numerosa cl ientela. 
turno^ nada se ha hecho y a pesar tico alguno. 
efe haberse entrado ya en la t em ' Nos Parece muy acertada la 
p o r a d a o t o ñ a l , I03 comercios cont i 0PÍn ión de esos s e ñ o r e s comercian 
n u a n abiertos generalmente hasta tes >' 1103 P a c e r í a mejor que to 
las diez y media de la noche. 1 dos demostrando la un ión y con 
" i n t r o m i s i ó n 1 
A L CAMPO 
Hoy se p r o y e c t a r á en el Teatro j 
Otros comercios no satisfechos' fraternidad que debe -exitir en una Alfoaso x i l l " esta hermosa super r 
el hallarse ya vendidas m á s de 500 En u n i ó n de su querido sobrino 
localidades a dos pesetas. .el dis t inguido abogado don José Ma' 
E l campo para r e c i b i r a los de riscal m a r c h ó ayer a la capi tai del ' Marchó al campo para obtener 
j Mequinez se halla profusamente en protetcorado nuestro i l u t r e c ó n - ^ « t ó fotos de las maniobras mi-
( galanado con centenares de bande sul in terventor don Luis Mariscal l i a r e s que se es tán realizando 
ras francesa, e s p a ñ o l a s y musulma de donde Segurampni.e r e g r e s a r á nuestro estimado amigo y comnañl 
hab i éndose instalado t a m b i é n 
con esa hora un tanto descompa-1 clase 0 ^ e m i o a un ^ p r o d u c c i ó n , maravillosamente i n - Un£> t r ibuna Para las 
sada en esta época , c ierran sus terpretada por los famos í s imos ac' 
puertas d e s p u é s de las once de l a ' Consideramos i n ú t i l tener que & toi.es Glive Bl.üük Evely Bren y< 
noche con el na tu r a l per juic io de mostrar ^ al tomarse Por una i l i VilUam Povel. 
sus similares. j midad esta medida' ^ue i ^ u r f a W a "ir t tu-omisióu" 
autoridades e invitados. 
Por la noche t e n d r á lugar en ^ \ 
Café La U n i ó n un gran banquete 
hoy por la tarde. 
E L SE5JOR CONTRERAS 
E l sábado por l a noene tuvimos 
ro gráfico don Luis Ricart . 
ONOMASTICA 
Ayer sábado celebró su fiesta ono 
mente sei ' ía acogida favorablemen 
es la a d a p t a c i ó i ^ con que el equipo d eAlcazar ob- ^ ^ de ^ - ^ ^ más t i ca la dis t inguida esposa y qUe 
Mucho nos hemos venido ocupan 0 qinemátoglráí ioa de una famosa ! 5eíIuia a sus c o m p a ñ e r o s de Mequi jefe de a d9 v ¡ _ r ida hi ja de nuetro buen amigo el 
do de este asunto en beneficio del T T * el . pÚblÍC0' ^ P0 obra teatral que fué representada>ez. gi lancia y Segundad de Larache, comercianto de esta plaza don Lu-
nuestro apreciable amigo don Ma ciano ^ r t í z . d r í a considerar perjudicado n i me i „ _ 0 , - ^ • „ - r . buen nombre del comercio de esta . * durante dos años consecutivos en 
••nos temeroso que l e pudieran res TrtTWÍ„ c ^ , • , » 
plaza y de la escasa y sufrida de] H 9 1 ' Londres, alcanzando un éx i t o for 
\ tar clientela. 
pedencia, pero en vis ta de que na 1 1 A ^ , • midable. 
u , f ^ Puesto que se trata de algo de i n -
da consegu íamos nos p r o p o n í a m o s , , • E l tema puede definirse como un 
0 ' 1 • teres para todo e l comercio y que A 1 
firmemente no ocuparnos mas de . , . , , . gran melodrama de la al ta socie 
' 1 en el an imo de muchos comercian 0 
este tema. \ . . . . dad Es la his tor ia de u n reprobo 
I tes esta de que se llegue a un 
A p e t i c ión de algunos señores 0 0 ^ ^ en este gentido? ,ofrec.,mos a r i s t ó c r a t a , quien al borde de la 
merciantes, desistimos de ttU«8feOLj a ^ del muei"te' asesina a la mujer ^ l e 
p r o p ó s i t o y aslimos de nuevo a la Circulo Mercan t i l ama y da 811 vida para salvar 91 
palestra para pedir al comercio en r.»L.^;4iiv,« m<1T>nnnt;1 „ „ „ M honor de la mujer amada, pero i n -
E n nuestro n ú m e r o del mar te 
daremos cuenta de este interesan ^ Fernandez Contreras que fué] 
igualmente saludado por las n u -
merosas y r buenas amistades que 
de antiguo t iene en esta. 
Ese organismo mercan t i l que es 
general que llegue a u n acuerdo . , . , 
— - sm duda alguna el indicado para 
sobre el cierre. I . v 
ea 
asequible, f ' n tema espeluznante ,.do de h 
y d r a m á t i c o ^ o m o pocas veces se 
han presenciado en la pantalla. 
ü n fotodrama de gran in t ens i -
dad d r a m á t i c a y emotiva. 
Es un film Paramount 1929-30. 
No se lo pierda. 
t-< ecuentro en el que de ponerse 
de manifiesto la u n i ó n y amistad 
qu exite entre los elementos de 
portistas de la zona francesa y es 
paño la . 
A la direct iva del Alcázar Ba lom 
pie le estamos altamente reconoci-
da por la a t e n c i ó n en enviarnos Vin 
atnto B . L . M . i n v i t á n d o n o s al par 
llevar la d i recc ión de este asunto 
Esos comerciantes a que nos r e - debe acogerlo con ca r iño y darle 
ferimos, creen que en la t é m p o r a una d,-ll)¡da o r ion l ac ión , 
da que ahora comienza, debe ce- Entendemos—y p e r d ó n e s e n o s L i 
rrarsp tollos los esfiblecimientos ind icac ión—qu^ la di rect iva del Cir 
a las 9 de la noche como hora ma cuj0 M e r c a n t i l d^eh inv i t a r a una 
x ima . magna r e u n i ó n en su local social, 
Claro que de estos establecimiea a los propietarios de establecimien 
tos hay que hacer e x c e p c i ó n de los p — " • ' ^ i g g g ; 
cafés , conf i ter ías y farmacias que . . - ^ i . ^ 
con respecto a esta ú l t i m a op ina -
mos que so debe establecer fa rma-
cia de guardia para êl servicio de Se vende o traspasa, el acredi- . , 
boche. tado café L A UNION (antiguo Sa- ge informa a l p ú b l i c o que ha 
Aunque los cumerciant s qu \ n iS nntorio) situado al final del paseo quedado establecido un serviqio de 
l-oileíaii esta p e t i c i ó n ven sus co- d.e López O l i v á o . Razón su p r o p i a viajaros « ^ J ü t f w h e ^ 
morCios siempre asistidos d-e p ú - | a 'nü ,.:ilI.ique Bejarano. 
Alcázar-laracheTe 
tuan 
POR DAR XAl' i 
OCASION 
10 H . P. Renault 7 asi mtos, con-^ 




Para recibir a su dis t inguida es 
posa y querido h i jo Paquito mar 
c h ó en la madrugada de hoy a T á n 
^ ger y Algecras nuestro buen amigo 
el comerciante de esta plaza don 
| José Mar t ínez Cervantep 
SE ALQUILA 
Varias casas con toda clase de 
comodidades a precios reducidos 
frente a la f á b r i c a de las Eleclras 
Razón don A n d r é s Homar, Barrio 
Piza. 
E L SESOR PULIDO 
i Noticiero te Alcáza 
A la ciudad del Estatuto m a r c h ó 
j a y e r en donde p a s a r á unos d ías , 
nuestro par t icu lar amigo e l pres i -
dente del Circulo M e r c a n t i l don 
Federico Pul ido . 
í 
CAFE CONCIERTO 
blico consideran que en la época 
de inv ie rno no hay derecho n i mo * k'azai'qiuvir 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
i»MmO& DÉ ALQÜNAB LABO*X8 
P I G A D U f l A S 
^kadúfa Eilr<i. cuarterón 
EN L A MISION CATOLICA 
Nuestro estimado amigo el pro-
Ayor sábado a las nueve de la ma pietar io del Café de las Columnas 
pasando por Tezenin y Dar Xaui . fiana con motivo de ser l a f e s t i v i - don Antonio G a r c í a Coto ha ins-
Precio de] b i l l e te : p r imera 10 pe- dad ág San Francisco de Asis fun 
setas. Segunda 8. . ^ ^ la 0 rden Franciscana) .2. 
salida de Alcázar 0 maftana. D ^ tuvo ^ ^ de la ^ 
nriKkv 7 m a ñ a n a . Salida de Te* s ión a c t ó l i c a una so lmne misa en 
ftpjrj q û n% | C o n t r á n d o s c la sagrada Casa de 
Despacho de bi l le tes: Plaza de Dios invadida por numerosos ü e -
AVISO 
Los señores don José Morales 
Emergui Escoin de Alcazarquívir 
ponen en conocimiento de sus c l i ^ i 
tes y acreedores que han vendidij 
su establecimiento de comestibles 
situado en la calle de Sidi Búhame" 
a don Alfredo González Piedraj l i -
ux'e de todo pasivo trasladando su 
razón comercia l a la calle de Sidi 
Buhamed) confi ter ía La Campana y 
Campamento General, cantina nú-
mero 5. 
9IDA U S T E D EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" E N E L B 8 T A B U 
OIMUNTO • Q O T A ' 
F^rrocaml de Lerache a Aicózar 
pata. Agencia Levy 
Oener P a r t a g á s . Competidora, ouai 'Hh 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
F lor de un día, c u a r t e r ó n 
Vic tor ia Eugenia, medio c u a r t e r ó n 
L a Rifefla, luedh; c u a r t e r ó n 
G I G A R I L L O S 
Siegantes picado, oajet íDa 20 c igarro» 
Coloniales, i d i d . id . 
Ovalados Superiores in . i d . id ' 












6 H. P. Renault conducción i n -
terior, cuatro puertas, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
t r C I O Dfi L C S B I L L E T E S DESDB L A R A C H B - P L A 2 A 
DE ESPAÑA 
Duran te la ce l eb rac ión de la m i 
;a que fué cantada e j ecu tó admi -
ablementc varios motetes la no-1 
able orquesta del Tea t ro Alfonso 
X I I I hoy avahuada con la eficaz 
20opreación de m o s t r ó amigo el 
5eñor Benavides. i 
C l O A S ft o 8 P o a O á 
Dd F . l i p i n a i 
V i r i t f i 
C 30 y 0 40 
da 0 ? í » 
D i 1 ü 1 A % i f i h 
& s 
a reo 
• r a í 
« rén 
a r e s 
a r t d 
a oso 
a ê ff 9 ©7» 
Cigarpilloa ¿JBDULLA. CAPSTAN, cniTSm l í r i c o 
0.1 O A B O i 
Atoil&i Partagá" 
Hoyo Monterrey u ú m s r o i 
Coi-onaa 






i m m U «mi l i i U iKri/a i a loa 9»Uu*c* 
0 ® b i i i d a c l , , 
Clorosis? I 
Raquitismo, ' ' ' i 
l iiapeteocia, | 
se combaten con exilo c i e r t o 
con el Jarabe d e 
POFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente q u e l a 
ciencia proclama como e l más e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
^ a 
Pedid JARABE S A L U D para « v i t a r I m i t a c i o n e s , 
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A asme» a. 
Alcásar-Estacíót. 
Aicázar-Apetider». 
L A R A C H B - P U E R T O . 
WOTA.—El j a r v f c í o deide la Plaia de I i p á ñ a , ei comblBaá* 
• i » ^ a c s e f a o f B B a é v i i e s da U Empreña « H e r n á o d e i i BernaaDai. 
Lart&fea i." éw SepUembre de 1929. 
t 4 QftiOSlOM 
J*SKNTO PORTLAJVU NAOtN, . . -L 
G O L I A T 
»\ as m«y<»r« r t a t a t e n e t l t í «J naáj» fe*ra»c 
* • « 
Daiegado Mamiocos: * . L . DIA2.-TAKQ1B 
« • * 
Z ^ n t a éS taraobo: ÉNRIQÜl DlAí: . ¿íartna « 
* * * U 
C*üta. Teluí in, í i ñ g e r . Areila J L a r a c b . - D | r t ú U • 
